






































































初 ・中級教科書における名詞述語文 「(抽象 ・形式名詞)は ～ことです。」の扱い






































するが、教科書によっては初級か ら中級への橋渡 しとして、初中級 とい うレベル を設
定 しているものもあるため、初 中級 レベル も本稿 の分析橡 に含んだ。 これ らは、教
材分析を行 った先行研究(中 石2002、清2003、・J・」〒リll2006、高橋 ・白川2006、二
宮 ・金 山2007、今西 ・神崎2008、小林2009、岩 田2011、小 口2016)において5文
献以上で取 り上げられている構造シラバスを中心 とした教科書に、2010年以降に出版




1 みんなの 日本語 初級1第 二版(2012) ス リー エー ネ ッ トワー ク
2 みんなの日本語 初級H第 二版(2013) スリーエーネッ トワーク
3 ネ刀糸及日オ諾吾 上(2010) 東京外国語大学留学生日本語教育センター
4 初級 日本語 下(2010) 東京外国語大学留学生日本語教育センター







11 できる日本語 初中級(2012) できる日本語教材開発プロジェクト
12 中級 ＼行 こう(2004) ス リー エ ー ネ ッ トワー ク
13 まるごと初中級(2015) 国際交流基金
中級総合日本語教科書
14 みんなの 日本語 中級1(2008) ス リー エ ー ネ ッ トワー ク
15 みんなの 日本語 中級H(2012) ス リー エ ー ネ ッ トワー ク
16 できる日本語 中級(2013) できる日本語教材開発プロジェクト
17 中級を学ぼう 中級前期(2007) ス リー エー ネ ッ トワー ク
18 中級を学ぼう 中級中期(2009) ス リー エ ー ネ ッ トワー ク
19 まるごと 中級1(2016) 国際交流基金
























4.日 本語教科書の導入 ・練習における抽象名詞 と形式名詞の扱い
4.1導入時期と練習での扱い
まず、各教科書において、名詞述語文 「(抽象 ・形式名詞)は ～ことです。」がいっ、
どのよ うに導入 ・練習 され るのかについて調べた結果、全て初級の比較的前半で導入
されていることが分かった。一番早い導入は 『まるごと』の初級1、第2課 であった3。
さらに、べ一ス とす るシラバスが異なっていても、後述の 『SituationalFunctional
Japanese』を除 く教科書が、趣味を主題 とした場 合の述語 として 「こと」を導入 して
いるのが分 かった。以下の例のように、練習も 「趣味はなんですか。」 「趣味は～ こと

























0私 の しゅみは おんがくを(⑤ 聞くこヒですb聞 きます)。◎ でんし苧の なかで よくJポ ップを(a聞 くことですb聞 きます)。
◎0黎とし瓢 轡、コ綴 諮 酌鴇 慮 轡 軌










初 ・中級教科書における名詞述語文 「(抽象 ・形式名詞)は ～ことです。」の扱い
級 日本語』の第14課である。
5. [しゅみ/き ぼ う]はVdic.こ とです
わた しのLゆ み は きって を あつめ る ことです。







外国語 で さ くぶんを 書 く ことは むずか しいです。
ながい 文 を 暗記 する ことは たいへんです。
(『初級 日本語』上P.161)
一方、『SituationalFunctionalJapanese』は、全24課の うち第16課において、
形式名詞 「こと」の導入が趣味の話題 に限 らず、動詞 を名詞化す る表現 の1つ として
取 り上げている。また、ここでは形式名詞 「こと」を主題 とす る形容詞述語文に加 え、
名刺述語文の事例 も提示 している。以下は、「こと」と 「の」の使い分 けに関する説 明
を明示的に行っている箇所である。その中で、「こと」が用い られ る文型 として 「私の
趣味は本 を読むことです。」「好きなことは友達 と話す ことです。」とい う例文が挙げ ら
れている。主語 と述語の位置に名詞が来ることを、構文の提示によって比較的、明示




わたし し■み ほん よ
Myhobbyisreadingbooks.










































こ と 〉が あ ります 。
つ く
④わた しの夢は自分の会社を作る(も の こと 〉です。
きようみ も
















しほ み えい が み
①趣味は映画 を見る(も の こと)で す。
もの き
②はさみは物 を切 る(も の こと)で す。
がいこ く す
③外国に住んだ(も の こと 〉があ ります。
ゆめ じ ぶん かいし　 つ く
④わた しの夢 は自分の会社を作 る(も の こと 〉です。
きようみ も
⑤子 どもはいろいろなものに興味を持つ(も の こと)で す。
(『中級へ行こう』P.59)




























? 勧A.Bさ んの蒋 果の鰍 適 ですか。





画 デザ イナーにな ります/頑 張 ってい ます
ら 　 　　 　 　 し の 　　 ず ぞ 　 く 　 　　ぺ 　 　 　
① 自分の会社 を作 リます〆維営の勉強をするつもりです
　し ら へ 　 ら ご 　 　　 ん い
② 建築家になiJます,い ろいろな建物 を見に行 っています
　 しきよ 　ざ 　 　 　　ゐ をご 　 じ ほ　 　 で し　　 　　 へ　と ま



































しかし、今回、初中級の教科書を分析 したところ、『中級 ＼行 こう』と 『できる日本
語』は、既に趣味の話題で導入 した抽象名詞を主題とする名詞述語文を、新 しい話題
で再提示 していることが分かった。















が教えたとお りに学んでいるわけでないということである。(中略)な らば、その 日学
習 したことはその日のうちに定着させ ようなどとは考えず、根気 よく何度でも繰 り返
し取 り上げ、徐々に習得させることを考えるべきであろう。そのために必要なのは、
スター トからゴールまで一直線に進んでいく 「直線型」のシラバスではなく、同 じと




















初 ・中級教科書における名詞述語文 「(抽象 ・形式名詞)は ～ことです。」の扱い
文頭に合った茎末表現がないと,文がまだ完結していないような印段 を与え、不白蛾な文に
へ 　 ら 　つ ぴ ず　 　ん せ　ゑ　 せつ よ　れ も 　　を あ ほ　 　　 し へ ん
なりますeこ こでは.特 に住童すぺ き文頭 と文末の呼応例を単げます。
こ 　　おれい あ





→ 図舳 粉 いい團 些 さまざまな木が無糾で説める 國 だ、
告 司=う ・一一
② 死刑制度の悪い而は.何か?
し 　い くい と
一 死刑asjEe):Mい圃 些 冤罪で死刑c:t.・っr・A`二対 して責任が取i・ts・・EZ]だ、
むんあ へts・ 唯,軋=西 し 一
③ 少子化が進んだ原因は.何か?
こご 　 し ま　 て ず
一 好 化が進んだ圃 些 仕事と育児を渦}立できる職 の擁 が遅れた[垂〕である。
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『みんなの 日本語 初級1第 二版本冊』(2012)スリーエーネ ットワーク
『みんなの 日本語 初級H第 二版本冊』(2013)スリーエーネッ トワーク
『初級 日本語N(2010)東 京外国語大学留学生 日本語教育セ ンター
『初級 日本語 下』(2010)東京外国語大学留学生 日本語教育セ ンター
『中級N行 こ う』(2004)スリーエーネ ッ トワーク
『中級 を学ぼ う 中級前期』(2007)スリーエーネ ッ トワーク
『中級 を学ぼ う 中級 中期』(2009)スリーエーネ ッ トワーク
『できる 日本語初級』(2011)できる日本語教材開発プ ロジェク ト
『できる 日本語 初 中級』(2012)できる 日本語教材開発プロジェク ト






『ま る ごと 中級1B1』(2016)独 立行 政法 人国 際交流 基 金
『みん なの 日本 語 初 級1第 二 版本 冊』(2012)スリー エーネ ッ トワー ク
『みん なの 日本 語 初 級11第二 版本 冊』(2013)スリー エーネ ッ トワー ク
『みん なの 日本 語 中級1本 冊』(2008)ス リー エーネ ッ トワー ク
『みん なの 日本 語 中級H本 冊』(2012)ス リー エーネ ッ トワー ク
『SituationalFunctionalJapaneseVol.1第二版 』(1994)筑波 ラ ンゲー ジグルー
フ。
『SituationalFunctionalJapaneseVol.2第二版 』(1996)筑波 ラ ンゲー ジグルー
フ。
『SituationalFunctionalJapaneseVo1.3第二版』( 994)筑波 ラ ンゲー ジグル ー
フ。
(こぐち ゆきこ ・首都大学東京)
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